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lxy 19/1974, de 27 de junio, sobre incej()ras de Clases l'a
sivw, -1)áginas 1.730 y 1.74().
Ley 20/1074, de 27 de 'tj111)1(), s()bue 111.111i:IC1(')11 (1( 1;1 no
1aCk)11 de Acción Co■untural. Páginas 1,7,10 y 1.741.
:i (Y 24/1074, de 27 de jutti(), de concesiOn nietos del
fallecido Capitaii (;eneral de la Armada don Luis Ca
rrero Blanco de los beneficios de ingreso, con plaza de
gracia, en las Acadeinia:-, Militares y en los (.:uerpos Ci
viles al servicio de 11 Adininistraci¿n
Ha 1.741.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
O. M. número 454/74 por la que se aprtieba Peglainen
lo de Hildiotecas de las lonas N1 a rí t Pági






Resolución número 1.093/74 poi la que se dispone pat,en
a ocupar los de.itino,; (pie indican los Teniente., de
de Navío que se ielacionan. Pápina 1.744.
Resolución número 1.094/74 por la que se (1 í.1 (11)
(11 (1 1)11(Itte 11 i 1 i'(')gra. 1*() "T()iiil()" Tellic111('
Na Ví( ) (1( )1) 1■;111t(')Ii Manuel Lorenzo Martínez. Pa
gina 1.744.
Resolución número 1.095/74 lb)1 la que (1i.-1)(1111.(111
barquen en los buque que se indican lo., Tenientes dc
Navío que se expi(;II. Pagina 1.744.
Resolución número 1.096/74 por la que se dispone pasen
a ()(.111ar 1()s (1(.4 iii)s que se citan los Tenientes de Na
Hi, (itt■• m. relacionan. Páginas 1.744 y 1.745.
Resolución número 1.097/74 ii( 1:i 1" se dispone pasen
a ocupar los deslii)(1:-. mem. loS Tenientes
(Ir Nitvi() (le que se eitan.---Página 1.745.
lesolución número 1.098/74 por la que se dispone pasen
lo.„, de,..tino., que se expresan los Tenientes de Navío
1(.1:leionan. Página 1.745.
Resolución número 1.099/74 por 1;1 que se nombra Profe..
sores 1;t Escuela Naval I\1ilitai a los Tenientes de
Navío que se expresan. Página 1.745,
Resolución núniero 1.102/74 por la que se dispone pase
,tinado C( )1 Jefe del Servicio de I\L'iquilias del buque
de desembarco "I‘fartín Alvarez" u1 1\1.1(itii
nas (1()11 All)t't-1() 1>ére/ 1.()rel11e -iPagina 1.746.
Resolución número 1.104/74 por 1;1 que se di pone quedt
en "eventualidade‘," en la Zona Nlarítima Nleilite
rraneo (.1 Capitan Médien don Alejandro Alvarez Lo
1>ap,il1n 1.746.
lesolucióri número 1.105/74 por la que se destina a la 1)e
legaci(')11 de la Junta Superior de Acci(ín Social de la
Armada al Coi-onel Auditor don 1■afac1 l■onicro Al
varez. Pagina 1.746.
Resolución número 1.100/74 I)(r la que se dispone pase
destinado ;1 evelittia1 1(1 ade'
"
(1e1 ,,ervicio) :\1:1(1i il 'i
A l'Hl 1V('1*() ( .11c11)() (1t. (1()Ii Aiiii1 1
Carcía.---1);"igiiia 1.746.
I i( rucia por asinthu partícidar,,s.
Resolución número 1.103/74 por la que se conceden cita
tio meses de licencia por asuntos particulares al Capi
tán de 11 ;PulMira s don N1 , 14,3.1 ( 'ervera Sardá. —
Pagina 1.746.
CUERPO I)1 St111()1.1CI1\LFS Y NL,I MILADOS
nestinos.
Resolución número 1.090/74 p()I- la que se disp()ne pak,e
destinado al Polígono de Tito Naval " Janer" ii Sub
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te:.tente Electrónico don Antonio Romero Gallurt.
gina 1.746.
Cambio de situación y destino.
Resolución número 779/74 por la que se dispone cese en
la situación de "disponible" y pase destinado a la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
el Sargento primero Mecánico don Angel Penedo Ro
dríguez.—Páginas 1.746 y 1.747.
Confirmación de destinos.
Resolución número 1.091/74 por la que se confirma en su
destino de la EREMA a los Sargentos de Marinería
que se citan. Página 1.747.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.083/74 por la que se dispone el cam
bio de destino de los funcionarios civiles que se expre
san.- Página. 1.748.
Resolución número 1.084/74 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los funcionarios
civiles que se mencionan.—Página 1.748.
Resolución número 1.107/74 por la que se dispone el cam
bio de destino de los funcionarios civiles que se citan.
Página 1.748.
Situaciones.
Resolución número 1.106/74 por la que se concede el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" al funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña María Eulalia









1.087/74 por la que se amplía la Re
825/74 (D. O. núm. 118). Pági
Excedencias voluntarias.
Resolución número 1.081/74 por la que se dispone pase
a la situación de " excedencia voluntaria " el personal
que se indica. Página 1.748,
Situaciones.
Resolución número 1.092/74 iwr la que se dispone pase
a la situación que se Pul i( a el Mozo de Clínica don
Lucio Nieto J itnénez.---Página 1.748.
PERSONAL VARIO
Prácticos Amarrculores de Atracaderos particulares.
Resolución número 1.101/74 por la que se nombra Prác
tico Atuarrador del Atracadero particular de la Refi
nería " ESSO " de Castellón de la Plana al Capitán
de la Marina Mercante don Antonio nageneta Vi
daechea. Página 1.748.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos dc Especialidad.
Resolución número 166/74 p()r la que se :iniplía la
kes()lución número 19/74 (1). 0. m'un. ..()).— Pági
na 1.748.
C01710catorias.
Resolución número 167/74 por la que se convocan cinco
plazas para ingresar en la Escala Auxiliar (le los
vicios de Sanidad de 1;1 Arinada.--1--Página 1.749.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de julio (b. 1974 por la que se declaran días
tic luto oficial imr la muerte del excelentísimo señor
Presidente de la República Argentina, Teniente Cie
d()11 Juan Domingo Perón. Página 1.749.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
Provisión de destinos. Páginas 1.751 y 1.752.
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JEFATURA DEL ESTADO
Ley 19/1974, de 27 de junio, sobre mejora
de Clases Pasivas.
Una mejora lineal en la cuantía de los derechos pa
sivos debe servir para elevar el nivel económico ge
neral de sus beneficiarios, remediando la erosión su
frida en la capacidad adquisitiva de las pensiones
por el transcurso del tiempo, pero nunca superar o
dar adecuada respuesta a las mutaciones derivadas
cambios sustanciales producidos en la dinámica social.
Por ello, ni las sucesivas leyes de actualización ni las
mejoras que, con carácter general, puedan articularse
en un próximo futuro, privan de justificación y opor
tunidad a una disposición legal encaminada a estable
cer, en forma discriminatoria, nuevos e importantes
beneficios cn favor de ¿tquellos familiares de los fun
cionarios civiles y militares del Estado respecto a los
que sea natural suponer una mayor y más íntima de
pendencia del causante y, por consecuencia, un mayor
desvalimiento al producirse el fallecimiento.
Siendo la esposa, los hijos menores o incapacitados
desde temprana edad y, en determinadas circunstan
cias, los padres, aquellas personas que en mayor me
dida pueden suponerse dependientes económicamente
del funcionario, la presente Ley tiene como finalidad
fundamental elevar de manera sustancial la cuantía de
sus pensiones, cumpliendo así un imperativo de justi
cia social indeclinable.
Desde otro punto de vista resulta evidente que la
concesión (le pensiones en favor de las familias de los
funcionarios públicos, civiles y militares, preteude
constituir, para sus beneficiarios, un medio de subsis
tencia que sustituya el amparo que el propio funciona
rio (lesai)arecido les proporcionaba, pero carece de toda
eficacia para poner remedio al impacto económico
inicial que en toda familia produce el fallecimiento
de quien fue su jefe y fuente principal o exclusiva de
sus disponibilidades económicas. El régimen de sub
sidio por fallecimiento y ayuda que en esta Ley se es
tablece contempla por primera vez este problema y le
pone adecuad() remedio.
Por último, cuando el funcionario civil o militar
quedara inutilizad() o hallara la muerte en acto de ser
vicio o con ()casión de (1, 37 así se demostrara a través
000rtuno expediente, causará desde la vigencia dé
esta 1 ,ey, en favor de sus fanuiliares beneficiarios de
pensi(')11 y en régimen de total compatibilidad con ella,
Hl a indeninización cuya cuantía quedara determinada
por su sueldo y años de servicios prestados, reconoci
dos a efectos de trienios. Se trata también de algo to
talmente nuevo dem ro de la legislación de Clases l'a
sivas y que consituye, sin embargo, un imperativo de
conciencia para el Estado.
En int inui relación con las citadas mejoras, y habi
da cuenta de la conveniencia moral de difundir sus
efecto,, hasta los mas modestos núcleos de pensionis
tas, v I de superar contradicciones de difícil
justificación, se determina en esta Ley que, a la efec
tividad de la misma, todas las pensiones de jubilación,
reconocidas o que en el futuro pudieran reconocerse,
en porcentajes inferiores al treinta por cielito del suel
do) regulador, quedarán elevadas ¿I dicho treinta por
ciento, elevándose igualmente el importé de las pen
siones mínimas de jubilación y retiro y las causadas
por los hincionarios civiles y militares en favor de sus
1.:(1flilias l'asta, respectivamente, cuatro mi.] y tres mil
pesetas mensuales.
Por otra parte, establecido en la nueva legislación
de derechos pasivos que las huérfanas que contraigan
matrimonio pueden ser rehabilitadas en el percibo de
la pensi(")I 1 en caso de fallecimiento de su cónyuge, ca
rece (le justificación social mantener en favor de algu
nas huérfanas, como reminiscencia de la antigua le
gislación, el privilegio de percibir como dote (.1 imilór
te de una anualidad de su haber pasivo.
La garantía para el futuro de que las finalidades
perseguidas por esta Ley han de mantenerse, exige la
declaración categórica, que se concreta en su articu
lado, (le que todos sus beneficios son plenamente
compatibles con aquellos otros que hasta- el momento
se han establecido o en lo sucesivo se establezcan con
caracter general y con la actualización de los haberes
pasivos, medio seguro para (pie la protección social en
favor de los viudas, hijos menores o incapacitados y
padres de los iuncionarios civiles y militares, que aho
ra. se establece, no quede diluido en el futuro, absor
bida por otra mejora que eventualmente pueda ;icor
(1ayse, sin() (pie, pl)r el contrario, persista y aun se
acentúe.
De esta forma cumplida expresión la preocu
pación del G-obierno por mejorar y perfeccionar los
derechos pasivos, con io fundamental instrumento de
1;t Seguridad Social de los funcional ims del Estado.
En su virtud, y de conformidad con 11 I .ey aproba
da por las Cortes Españolas, veng-o Ci 1 ancionar :
Artículo primero.—Uno. se elevan al cuarenta o
treinta por ciento de la base o sueldo regulador todas
las pensiones de viudedad y en favor de los padres,
rec()1 ocidas O que se reconozcan en I() sucesivo, causa
das por funcionarios civiles y militares del Estado,
que por la leg-islacVm anterior se fijaban en el vein
ticinco O quince por ciento, respectivamente.
Dos. Con independencia del incremento que se dis
pone en el apartado anterior, la pensión de ,viudedad
se aumentará en un eispor ciento (le la base o sueldo
regulador, por cada hijo del causante legalmente a can
g-0 de la viuda, 5olti.1-o, menor de veintitrés años o que
esté incapacitado, ,;in que en ningún caso el total de
la pensión pueda ser superior al ochenta por ciento
de la expresada base o sueldo.
I,a elevación que se dispone en el apartado
primero será igualmente de aplicación ;t las pensiones
de orfandad causadas por los expresados funcionarios,
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en tanto exista algún beneficiario menor de veintitrés
años o mayor de dicha edad que, desde antes (le cum
plirla, se hallare imposibilitado para atender :t. su sub
sistencia y sea pobre cn sentido legal.
Cuatro. Se elevan al treinta por ciento del sueldo
relulador las pensiones de jubilación o de retiro que,
por aplicación de Estatuto de Clases Pasivas de vein
tidós de octubre de mil novecientos veintiséis, se ci
fraban en el veinte o veinticinco por ciento del expre
sado regulador.
Cinco. Las elevaciones de porcentaje dispuesids
en los apartados precedentes de este artículo se efec
tuarán sin perjuicio de los incrementos que procedan
Para la actualización de las pensiones.
Artículo segundo.—Uno. Cuando, a partir de la
fecha de entrada n vigor de esta Ley, un funcionario
de carrera o en prácticas se inutilice o fallezca en acto
de servicio o c(fitio consecuencia de él, sea por acciden
te o por riesgo específico del cargo, causará en su fa
vor o en el de su familia, además (le la pensión que co
rresponda, una indemnización, por una sola vez, equi
valente a una mensualidad de su sueldo y trienios por
cada año de servicios computable a efectos de trienios,
con un mínimo de cien mil pesetas.
Dos. Al fallecimiento, cualquiera que sea la caus:1,
de un funcionario en prácticas o de clo-rera (11:11-
quier situación, excepto la de excedencia voluntaria,
si es civil, o la de supernumerario, si es militar, se
concederá un subsidio de diez 111.. peSelas, 1111:1
sola vez, compatible con la indemnización establecidl
en el párrafo uno de este artículo, y, en su caso, con
las prestaciones análogas que estén reconocidas en la
correspondiente mutualidad de funcionarios. •
Tres. Con independencia del subsidio a qué se re
fiere el párrafo anterior, se concede una ayuda, por
una sola vez, de diez ntil pesetas, (pie se 1 1:1 1t electiva
juntamente con la primera mensualidad (le 1:1 pensión
que se reconozca a los familiares (Id causante, siempre
que tengan derecho a haber pasivo.
Artículo tercero.—Uno. El mínimo de percepción
de las pensiones de Clases Pasivas se fija en las si
guientes cantidades: en mil novecientas setenta y cua
tro, dos mil quinientas pesetas mensuales, las pensio
nes (le jubilación o retiro, y dos mil pesetas, las pen
siones familiares: en mil noveciento\ se.en.a y cinuo,
tres mil y dos mil (ininientas pesetas ownsuales, y en
mil novecientos seteitta y seis, cuatro mil y tres mil
Pesetas mensuales.
Dos. Para la aplicación de los expresados míni
mos, se tendrá C11 cuenta la cuantía de la pensión es
Ley 20/1 974, de 27 de junio, sobre ulilifweión
de la Dotación de Acci(Sn Coyuntural.
La Ley treinta y lino/ntil novecientos setenta y tres,
de diecinueve de liciembre, sobre aprobación de 1(),
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
de mil novecientos setenta y cuatro, en su articulo
veintiocho, habilitó, en el llamado estado letra C del
Presupuesto, una dotación de acción coyuntural di.
diez mil millones de peset:ts, cuya finalidad es la de
Página 1.740.
tricta, sin computar el incremento por hijos que se es
tablece en el i)arraio dos (1(.1 artículo primero.
Artículo cuarto. - - Actualizadas las/pensiones con
¿trreglo a lit Ley ochenta y dos/mil novecientos sesen
ta...y uno, (le -veintitrés de diciembre, y sus disposicio
nes complementaria • queda1 . derogadas las disposicio
nes transitorias liii111-,1 (I(.1 texto refundido, de .vein
titulo (le abril de mil novecientos .,,e,,(.111a y seis y sexta
del texto reitindido de trece (l( :11)1 u (le mil novecien
tos setenta y (los, :■()1)1*c (1C1TC11() paSiVOS civiles y mi
litares, respectivamente, referentes a la concesiOn
(lotes como consecuencia de pensiones (le orfandad re
conocidas con arreglo al 1,:sta1tito (le Clases I?asi vas
de veintidós de octubre de mil iioNrecientus veintiséis.
Artículo (Ininto.---Ctiando por disposición de ciirác
ter general se modifique el sueldo base (le los ititici()-
narios de la. Administración Civil del Estado, las p(.11-
iones exceprion:11(..,„ concedidas por Ley especial ;1
persona deterillinacla con anterioridad a aquella dispo
:ición, se elevarán de oficio en la misma propm-ci(")ii
y con la misma fecha inicial (le efectos económicos.
Artículo sexto.—I,a presente Ley entrará eit vigor
en tino de abril de inil novecientos setenta y cuatro y
no podrá tener, en ningún caso, efectos económicos an
teriores a la expresada fecha.
Artículo séptinto.—Los pagos que hayan de efec
tuarse durante el 11-1() mil novecientos setenta y cuatro,
como consecuencia de 1() dispuesto en el artículo se
.,,itit(10 de esta f,ey, se satisfarán con carl..r,() a los cré
ditos consig-na(los en 1:1 Sección "Clases Pasivas" de
los Presupuestos ( ;e1ler:11es (1(.1 11.stad(), concepto "Pen
siones (le jubilación- o "l'ensiones (le retiro", en los
casos de inutilización en acto (le servicio de funciona
rios civiles o militares, respectivamente, y a los con
ceptos "Pensiones familiares civiles" o "Pensiones
familiares militares", cuando se trate de fallecimiento.
Artículo octavo.—Queda autorizado (.1 Ministn) de
I lacienda para dictar las disposiciones precisas para
(.1 desarrollo y complemento de lit presente Ley.
Dada en el Palacio de El l'ardo ¿t veintisiete de ju
nio de 111.11 novecientos setenta y cuatro.
11'1: A NCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Espariolas,
ALEJANDRO RODUrGuEz DE VAI.CARCEL
Y NEBREDA
(Del B. H. dr/ Fslado 11(111 1 1 55, p(t.g. 13.551.)
mantener mi :ipropia(lo nivel de ;1C1 ¡Malí croti("imic:i y
el Máximo empleo (le los rectirsos median
te la re:di/ación (le inversiones que promuevan (.1 desa
rrollo econ(')Inico cuando las ciretinst:mcias así lo ;Icon
1 4t p1eVitilÓ11 C()lil (11.1(11 ell 11 .111(1.1C1(11 1 ,eV 1C111(1.
c()1110 ()hiel:Ivo p1-1111()1-(1.1;11 la ('):11:1114')11 (1(' 111ies1 ra eco
1101111a e11 Ihlea ('011 till p)1e11Clal (le
laudo (pie 1:1 disminución 1,,raVC (id 1111511)() (11eSe 111;11.,
ade111;;', (J( L )1 raS 1.(diecilelIC•laS, ;1 1111 ;111111C111() I li•riti
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limitadísimas cifras (le desempleo existentes en fin
de mil novecientos •Ielenia y tres. A 1;t vista (le 1,1',
tendencias de nuestra economía y del escenario Miel.
11:R-1olia1 crecimit.nio inodera(lo era razonable prc
\ter una expansion para este alio ,eis y medio por
ciento, lo nue hubiera supuesto tin aproveelvimiento
accp1;ible de las 1)(Hibilidades de crecimiento (1‹. la
•, „
nomía, junto con tina moderacion (Ir. I:1S 1ellSi(111('S 111-
11;1("i()11.1SlaS.
1)(1"() lit CSCalit(la 1.111111.11111111e(1c la crisis del pelró
leo, con el extraordinario aumento de los precios de
los erwlos, lia ye11i(1,) a ;titular tales perspectivas. V.,
preciso adoptar cualitts 1 )Iedid:1s r( sralten
oportuna', en orden a la limitación, en el mayor (,,rado
posible, (le lus eitTlos negativos, directos e indireetw,
a curto y o lorg() plazo, que se (1('l j\•() de la nueva si
tuación del mercado petrolífero,
l'or CI inom(ltil), y salvo aconteeintient():;
de cruldus podrán asegurarse,
hien 11:11)rít ii ivigar por ellos precios sustancial
mente iiias elevados qm. los basta a1io1a 1.;oporlado.,
por Huelva economía, que no puede de,jar (le tener
un efecto depresivo considerable sobre 1a evolnei(')n
11 renta en téiiiiinf)s reales y, de no adoptar lii I pulí
c()inpetisatoria, sobre la ex1ansi(')11 (h. 1:1 demanda,
(le la producción y (lel emple().
li.1 lonient() de las inversiNties públicas es Ulla (le
1:ts medidos (iiit. cieei() puede tener en la
,
clon (lerivada de 1;1 crisis petrolífera, siendo necesario
oant ello 1:1 total moviliza(siOn del Fondo de Acción
1 'M1111111E:11. T■tICS .1111.(1-S1()11(S se efectuarán en prn
yeetos (itie se traduzcan rápidamente en g;tstos erecti
vw; virt stt impacto en la actividad econóniica
sea iiimediaio.
11:11 iivi1111(1, y (le c(micu-1) i(1;n1 &t i i 1:1 1 .cv aprobada
J)()1 1;1, Coutcs Es1)arH)1;1:.,\(1 i(1 ett
21/1(r/.1, (le 27 lie juni), (1c ( o)ices1701
/Os niclos fallccido Capihin Gclirral (I() 1(1
/irmoda, (Ion Luis (4arrero W(inc•, (le los
beneficio.s- (le illyrcso, con pia,,,,(1 fp.,1c;fl,
en las Actuleinia.r v en, los Cuerpos
(7iviles al ,iltlininislp-ación 111i
C()11I() 1Te()11(w;11ij(1114) t 1()S ('X('C1)C1()1)a1eS S(TViriuS
prestados a Vspaña •por (.1 e\celentísiitio señor Copi
láti (;eneral (le 1:t Armada don l mis Carrero 111ancu,
Dipple de Carrero Inane(), ilustre marino y 11()mlu
(li. 1,1s1;n1(), vCi cousiclentel('ut 1 1;ts ;,itu?,ttlares
ctuist;iticias cunctirretitcs CI il 11.;"t1c:i muerte, que
c()tsliitlyó t'111i111() acto (I( ser\ icio ;1 1:(
ju-lo) címec(1(.1. ;1, sus Iticil()s bis beitefici()s de ingreso
en las Academias Niilitáres y en lo', Clierpos Civiles
al Servicio (I(. 1;1 Administra('i(')it
laciéni vigente 1)1(nyi;a a los 1111('.1-1.:t110 )s
en campaña.
Al acoger y fomeillar la voca('i(")11 (le su., descendien
tes por servir a las Viierzas Armadas se
(11 lilS fililS (1(1 11() re(11( 1*(1() Ole 111¡;1 11;, 111:»In,
insignes •ip,uras inilmive.; (le nuestro tiempo, ejempl(1




Artículo primero.- Con cargo a la dotación de ac
.,
clon coyuntural contenida en el estad() letra C de los
1 >restipu(Ist(),, ienerales li:stwl() para (.1 año en cur
so y pur stt 1o)1;11 impodle de diez 11li1 millones (1(' l)(se
se efectuaran transferencias de cn'dito a los si





F.xpresión del gasto Importe
,SIecci(Sii 15.
'Ministerio di' ilfairina"
" l'ara la construcción de nueva
planta, modificaciones y amplia





Sección lb. •-"Ministerio ide Marina" ... ... 100.000.000
Artículo se<9111(1(1. I ,os mayores 12:1s1os para el
l'resupuesto del 14:,[ado, consecuencia (le 1;ts ti-ansíe.-
renci;h: ()rde1i((1;t5 po)I. (.1 nitt(Tior, se fittzmcia
rím 11 R( los oportunos anticipos de fondos al 're
sol() Público poi• 01 11:inco (le V,spaiia.
1)ada en el 1>alacio de V.1 Pardo a veintisiete de ju
ni() de mil novecientos setenta y cuatro.
A NC1 SCO 11:A N CU
14:1 Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCAPCEI,
Y NI-I;BREDA
(Del R. O. (Ir! ES/(/(h) 11(1111. 1 55, pag. 1 3.552.)
14111 Vir111(1, \ (1(' (1111f()1111i(11(1 CO)11 la "Ley aprOba
(1:1 i)()1' laS (*(11-1('S VS1):(11(i1:1S, \Ti 11.1,0) (11 SalleilMal':
Artículo único. ->e (sunceden a los nietos (1(.1 exce
lentísimo señor Capitán Cieneral (le la Armada clon
1 mis Carrero Maur() lus beneficios de iitgres() per
manencia en las Academias klilitare:, que 1;1 let),isla
c1,',11 vigente mii), ;1 Hs huérfanos (1(' 11111(1'1(1S
(1) (':111111:11-1:1.
AS.1111.1sim() po)(11.:111 () )1:t1" 1)()1* .111greSa1- (11111(1 1.1111C1()-
11(1'.10)5 C.1\111eS :11 (le 1:1 1(1111i11.1S11a(s.1()11 1\1.1111:11",
1)11 preferencia (11 11.91;11(1;1(1 (le cundici()nes con otros
ítspirontes, ietitpre ,,tipeiett 1,i pruebas corre:—
1H )1 id ient es.
Dada (11 el 1):11:1C1O (1(' 1111 1):11(11) L Vel1t1Ste1e (1('
'111111() (1(' 11111 11()\l'el 111()5 S(1(111,1 \ ('1111 1-(),
11:A N(' 1 S('() RA )
rie,,idente lits ( ol-1(-; !Si
.\1,EJANI)1■() 1()1)1:1(it■l.'"/ DF VA 1,CAT■C17,1,
NEIM1.11);\
( 1 )c1 /?, (). de/ Esi(u/() num. 1 55, pág. 1 3.607.)
1)IAP1() Dm, miNisriTino NIARINA p;/11.yina 1,711.
Níttner() 148. l‘liércoles, 3 fle julio (le 1974 ',XVII
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 454/74. De conformi,
dad con la propuesta del Estado Mayor de la Arma
da, he resuelto aprobar el Reglamento de Bibliotecas
de las Zonas Marítimas, que se publica en este mismo
DIARIO OFICIAL.




REGLAMENTO DE LAS BIBLIOTECAS DE
LAS ZONAS MARITIMAS
Capítulo I. NATURALEZA DE
LAS BI BLIOTECAS
Artículo 1. El presente Reglamento es de aplica
ción a las Bibliotecas de las Zonas Marítimas del Can
tábrico, 'Estrecho y Mediterráneo, que sustituyen :1
las antiguas departamentales, cuyos fondos bibliográ
ficos les servirán de base. También se aplicará a h
Zona Marítima de Canarias cuando tenga su Biblio
teca organizada.
Artículo 2. Las Bibliotecas obtendrán los libros
y revistas a través de la Jinda Central Coordinadora
de las mismas, creada por Orden Ministerial núme
ro 403/73, de 15 de junio (D. O. núm. 139), que
tiene como misión proporcionar al .personal (le la Ar
mada material de documentación que coiltribuya
fomentar, actualizar y mantener sus conocimientos
culturales y profesionales
Se hace extensiva esta norma a la Biblioteca Cen
tral clel Ministerio que igualmente se suministrará a
través de la citada Junta, sin perjuicio del régimen que
tiene en la actualidad.
Artículo 3. Estas Bibliotecas han de tener carác
ter de especializadas en cuanto se refiere a cultura
naval, profesio11:11 y científica, dándose atenci()! 1 pre
ferente, dentro del presupuesto señalado a la Inn1;1
Central, ;I la adquisición de los textos correspondien
tes, pero sin desatender otras publicaciones•de inter;
instructivo o recreativo en el aspecto naval.
Artículo 4. Ida llibliveca dependerá directamente
del segundo Jefe del Estado Mayor, asistido por mut
Junta de tres Jefes u Oficiales, entre ellos el Director,
que estará encargada: de controlar la marcha general
de la Biblioteca y proponer las modificaciones y ha
cer -las sugerencias que crea convenientes con vistas :1
la mejor utilidad de la misma.
Capítulo 11. El PERSONAL
Articulo 5. 1.a plantilla de personal de las Biblio
tecas se compondrá de:
Un Director.
Un Bibliotecario o Bibliotecaria.
Un Auxiliar Administrativo o personal de Nlarine
ría capacitado para este cometido.
Prres marineros.
Artículo 6. El cargo de Di 1rec.0.o podrá ser des
empellado por el Archivero de la Zona Marítima o
por cualquier otro jefe u Oficial idóneo, siempre a
juicio de la Superior Autoridad de aquélla
Artículo 7. El Bibliotecario será contratado, pre
via autorización del Estado Mayor (le la Armada, en
tre los aspirantes de uno u otro sexo que posean la
licenciatura en Filosofía y Letras y tengan conoci
mientos generales de Bibliotecanomía.
Artículo 8. Corresponde al Director la adiiiinistra
ción de la Biblioteca y su representación en la J tinta
de la misma, siendo de su competencia el gobierno,
disciplina y buen funcionantiento (lel Centro. Bajo su
resi)onsabilidad estará la conservación y buen estado
de los locales, las instalaciones y mobiliario y, espe
cialmente, todo el material bibliográfico y otros fondos
propios de la lliblioteca. Podr1 autorizar la repro
ducción de impresos por cualquier procedimiento,
siempre que se haga en presencia dc personal del cen
tro, que retirará inmediatamente la obra para reinte
grarla al lttar correspondiente del depósito.
111111,10TECA1■10
Artículo 9. Correrá a su ca1s2,-o la organizaci(i)ul téc
nica (le la Biblioteca con arreglo a lS normas e iiis
trucciones obligatorias para las Plibliolecas
dependientes del Min;sierio de Vdticación y Ciencia y
los demás trabajos de orden técnico para el servicio,
conservación y encuit(lernaci("w de las obras. Será tam
bién de su responsabilidad el mantenimiento :1.1 día de
catálogos y ficheros bibliográficos, sustituyendo al
Director en las atmencias de éste.
Plf, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Artículo 10. Además de colaborar con el llibliote
c:trio, sus f1111Ci011Cti SCrín las propias de 1;t especia
lidad adaptadas a las características del centro, con
forme a las instrucciones (le! Director.
1,0S 1■/1 A R I Nt. POS
Artículo 11. Los Marineros destinados al servicio
de 13 IP)iblioteca deberán poseer, a ser posible, un ni
vel cultural distinguido. Estarán encargados del set.--
N.'icio mecánico del local, de la entrega y recol.;i(la de
libros a los lectores y de mantener limpios v (fl dell:L
(1w, 1( /S depósitos bil)liográficos.
capítili() sp.i:vici() y t;:,;()
I)14. 1„/\ 111111.1()TvcA
Artíctilo 1.. El servicio y tr-,o (le las Ilibliolecas
de las Zonas Marítimas está delinado a los jefes,
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Oficiales, Suboficiales y asimilados y Cabos prime
ros (V) (le la-Armada. Podrán también utilizarlas los
jefes y Oficiales de los otros Ejércitos.
Articulo 13. 1,os ficheros y catálogos de los fon
dos existentes deberán estar colocados en higar
al :ticance de los lectores, a quienes les será prohibi
da la entrada en los depósitos de libros.
A rt ículo 14. El personal con derecho al uso de
la Biblioteca podra consultar siniultáneamente un Mi
mero máximo de tres obras y (lv seis en el caso (le
tratarse de colecciones que versen sobre una sola
niztteria.
Artículo 15. 1,as revistas estarán colocadas en Un
mueble-revistero y podrán consultarlas directa y li
bremente los lectores, siend() (le su obligación reinte
grarlas al lugar que tenían.
Artículo 16. Los concurrentes solicitarán las obras
P°'. escrito, rellenando para cada obra una papeleta
impresa que les facilitará la Biblioteca. No se servi
rá ninguna obra en los quince minutos anteriores a
la hora de cierre.
Artículo 17. Los préstamos (le libros fuera de la
1)›ib1io1eca serán :iiitorizados, por un plazo no supe
•ior a quince días, por el Director o el Bibliotecario,
reis1r111do5e en un libro especial para el (l(1 )i(1 con
rol.
N() se autorizará el préstamo de publicaciones pe
ri1')dicas y (le ()1)ras generales de consulta, como atlas,
enciclopedias, diccionarios, etc.
El *personal embarcado deberá 1cevo.1 ver el libro que
tenga en su poder antes de salir a la niar.
Artículo 1S. Cada Biblioteca tendrá a disposición
de los usuarios unas papeletas de "desiderata" o pe
tición de obras, que, de considerarlas justificadas el
Segundo Jefe (lel Estado Mayor, serán remitidas a
la Junta Central para su posible adquisición.
Articulo 19. En el caso (le que por parte (le los
usuarios se incumplan estas normas o las que dicte
la Superior Autoridad de la 7,,,na, comunicará el
Director al Segundo Jefe del Ustado Mayor. •
Articulo 20. 1111 horario de lectura será el que fije
la Superior Autoridad de la Zona, procurando que el
tiempo para uso de lit biblioteca sea lo más ztm
plio posible en las horas francas dé servicio. En cuan
to a los días hábiles, se atendrá a los señalados para
las demás dependencias.
Capítulo IV. REGISTRO Y CATALOGACION
DE ()IkAS
Artículo 21. Los libros, publicaciones periódicas,
planos, mapas y de111;15 (10Ct1111(111(r, ,,er111 sumel iclOS
;t su correspondiente proceso bibliolecológico de re
gistro de cataloción.
Artículo 22. 1,:is obras ingresadas se registrarán
en un libro, liach'ndose constar el número correlativo
de orden o registro de entrada (que será anotad() en
la portada de 1:t obra y en las fichas corresi)ondi(n
tes), fecha de entrada, ;tutor, título, lugar y fecha de
impresión, número de volMnenes, tamaño, pro( eden
cia (envío, compra, canje, donativo), signatura v ob
s'ervaciones.
Artículo 23. El catálogo de autores se redactará
conforme :t las "InStrucciones para la redacción del
catálogo alfabético (le autores y obras anónimas en
las Bibliotecas Públicas (lel Estado", editado por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Artículo 24. Se formará, igualmente, un catálogo
sistematico de materias conforme a la Clasificación
Decimal Universal, en su edición castellana, de las
Tablas de la -Federación Internacional de Documenta
listas, obligatoria para las 13ibliotecas Públicas depen
dientes (1(.1 Ministerio de Educación y Ciencia.
A rt íctII() 25. Tai tbién se formará un catálogo
c()111puesto de títulos y encabezamientos de materias
de las ol)ras, que podrá ftuldirse,-si se desea, con el se
ñalado en el artículo 23 vira formar el Catálogo Dic
c1()Hario.
Artirtilo 26. Las publicaciones periódicas serán
catalogadas según su naturaleza conforme a las cita
das " liistruccion'es". 14as fiehas correspondientes se
en el Catálogo (le Autores )7 se llevará apar
te, cm fichero especial o cuaderii(), el registro de cada
m'une() ingresado por orden alfabético de títulos.
Artículo 27. Finalmente, se levantará Un fichero
(Ine centralice el catálogo de las materias especializa
das existentes en las otras Bibliotecas de las Zonas
Marítimas, con el fin de que los lectores puedan hacer
(11 ellas, con permiso de los jefes respectivos, las con
sultas que deseen.
Capítulo V. ADM TNT STRACION
Artículo 28. La geAtión del fondo económico de
la Biblioteca correrá a cargo de su Director, quien,
será responsable (le la consignación y de la ordenación
de pagos (le los 1.),-astos efectuados, todo ello justifi
cado en el correspondiente libro de contabilidad.
Artículo 29. Al final (le cada año remitirá el Di
rector al Segundo jefe del Estado Mayor una Memo
ria de la actividad y gestión de la Biblioteca, en la
que se hará constar :
L\ (5H1 gelleral del movimiepto de lectores y
obras servidas.
b) Número de obras ingresadas durante el año y
el total de las existentes, con expresión (le las bajas
habidas y sus causas; encuadernaciones efectuadas;
relación (le,..obras, duplicada, pm a su posible intercam
1)io ron las otras Bibliotecas.
c) Actividades de organización técnica y ca1alo
gación.
(1) Balance de la gestión económi('a.
e) 14:stado (lel local, in()biliario, etc.
f) Informe (lel personal al servicio de la Biblh)-
teca.
g) Necesidades del centro, tanto) en el orden téc
nico como mat(rial.
h) Y cualquier otra propuesta que el Director jl17.-
gue conveniente.
Artículo adicional.— -1,as Superiores Autoridades de
I.is Zonas Marítimas podrán dictar las normas que
consideren convenientes para adaptar o complementar
1.is (le este 1:eglament(), teniendo en cuenta las espe
ciales características y necesidades de la Zona res
pectiva.
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Resolución núm. 1.093/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes de Navío relacionados a continuación pasen
destinados a los que al frente de cada uno de ellos se
indica a la finalización el Curso de Electrónica queactualmente se hallan realizando:
Don Simeón Francisco Capto Antolí.—Fragata Asturias.
(S) don Germán José Medina Sánchez.—Flotilla de
Submarinos.
Don José María Terán Elices. — Destructor Le
panlo.
Don Tomás Brage Barros.—Transporte de ataqueCastilla
Don José Gabriel Martínez Ratero.—Destructor
antisubmarinó Nitendo.
Don Luis Pedro González-Tova Fernández-Cid. -
Destructor Almirarde Valdés.
Don Luis Español Lage.—Buque-hidrógrafo To
tiño.
Don José María Tapia Lópé-z-Bagó.—Fragata
cano.
Don Angel Liber-d Fernández.—Fragata Lega
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo.
Estos destinos se confieren cón carácter voluntario,
a excepción de los correspondientes a los Tenientes
de Navío don José Gabriel Martínez Ratero, don JoséMaría Tapia López-Bagó y don Angel Liberal Fer
nández, que lo son con carácter forzoso
A efectos de indemnización por traslado de* resi
dencia se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° (le la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de jimio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.094/74, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 1 e
niente de Navío Ion Ramón Manuel Lorenzo Mar
tínez embarque en el buque-Iiidrógrafo 'fofiño ;1. la
finalización del curso de I I idrografía que ytualmente
se halla realizando.
Tomará posesión de dicho destino el día 25
agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Página 1.744.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to) 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.095,174, de la Dirección de
RecIntamiento y Dotaciones - Sc dispone que los Te
nientes de Navío (AS) relacionados a continuación
embarquen en los lwques que al frente de cada uno
de ellos se indica, debiendo cesar en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente para tomar posesión
de los mismos el día 25 de agosto próximo:
1)(di Javier Gamboa Maier. Segundo Comandante
del dragaminas Guadiana.
Don Francisco Manuel Pardávila Crespo.—Fragata
Asturias.
Don Julio Antoni.) blázquez García.---Segundo Co
mandante del dragaminas Guadalinedina.
Estos destinos se les confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemniz'ación por traslado de
ciencia, se hallan comprendidos en el aparta lo e), pini
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
11.1adrid, 27 (le jni)io de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.096/74, de la I )irección de
1<eclutamienlo y Dotaeiones.—Se dispone que los 'Te
nientes de Navío relacionados a continuación pasen
destinados a los que al frente de cada tino de ellos se
indica, a la finalizaei('m (lel Curso de Gunitinicaciones
(pie actualmente se hallan relizan.(1():
(S) (Ion Joo4i,e
de Submarinos.
Don José Antonio Long() roarcía-Peintela.—Esta
do Mayor de la A DA F.
Don Constantino 1,obo Vranco.--Destructor (hu
rruca.
Don Mariano Mayo Consentino.- I ortalielicópte
r(j‘; 1-)Malo.
1)on Ignaci() Villegas y del Ctivillo.—Estado, Mayor
(lel Mando Anfibio.
Juan More'no Sanmart ín. Flotilla
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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1)()1 Antonio López Rolandi.--Plana Mayor del
Grupo (le Dragaminas.
1)()Ii José A. Pastor Barros. Transporte de ata
que Aragón.
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo.
Estos destinos be confieren con carácter voluntario,
a excepción del correspondiente al Teniente de Na
vío don José A. Pastor Barros, que lo es con carác
ter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1», de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.097/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. - Se dispone que los Te
nientes de Navío relacionados a continuación pasen
destinados a los que al frente de cada uno de ellos
se indica, a la finalización del Curso de Armas Sub
marinas cine actualmente se hallan realizando:
(S), don Juan Francisco Rego Fernández. --Floti
lla de Submarinos.
Don Liiis Miguel 1)elgado 'I'. A. del
Arsenal de 14a Carraca.
Don Fernando Doroteo Lázaro 1irdiales.-1)estruc
tor Churruca.
Don José Manuel Pitleiro Ruano.—Destructor Gra
vina.
Don Juan Antonio Muñoz Roig.—Destructor anti
submarino Marqués (le la Ensenada.
Don Jaime Porcel Conesa.—Fragata rápida Re
lámpago.
Don je:,lis Ortiz Villalpando.—Fragata
'l'ornaran posesión de dichos destinos el día 25 de
igosio próximo.
Estos destinos se confieren con caracter voluntario,
a excepción del corresp(fildieme al Teniente de Na
vío don Luis Miguel 1 )elgado Kiii(")Ii, que lo es con
carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan compreildidos en el apartado a), pun
to I .", de la ()rden Ministerial de 31 de julio de I()5()
(1). O. núm. 171).
NfiLdrid, 27 de junio de 1971
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.098/74, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que
Tenientes de Navío relacionados a continuación 1
sen destinados a los que al frente de cada uno
(los se indica ala finalización del curso (le Artille
y Tiro Naval que actualmente se hallan realizan('
Don Antonio Nicolás 1Vlaira Rodríguez.- %que
desembarco Alartín Alvarez..
Don José María Serván Anuario. Destruct
.///ca/il Ga/iano.
Don Alfonso IVlurcia Ilernández.—Fragata Asi
Don José Luis Dobarganes (íarcía.—l)estruct
Jorge .111(1)1.
Don José María Pérez rerez.—Fragata /Isturic
Don Manuel Goyanes Vázquez.—Fragata Ashiric









Tomaran posesión de (belios de,tilios el día 25 de
:igosto próximo.
Fstos destinos se les confieren con carácter volun
tario, a excepción del correspondiente al Teniente
de Navío don Santiago Esteban y Muguiro, que lo
es con carácter forzoso.
A efectos de inde.mnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pul
to 1." (le la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 -
(1). O. m'un. 171).
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DI RECTOR





Resolución núm. 1.099/74. de la Dirección de
Reclutamiento y 1)0taciones.--- A propuesta de la Ei
receión (le Enseñanza Naval, se nombra Profesores
(le 1:1 Escuela Naval l\lilitar a los Tenientes de Na
vío relacionados a continuación, que dcberín cesar
en sus actuales destinos con la antelación suficiente
para tomar posesijm del que se les confiere en 1:is
fechas (pie al írent e de cada tino de ellos sc indica :
,(C) don Pin-bild() Illsedrar _
próxim('.
(AvI)) (1z,r) don Ruperto Salgueiro :\1;u1inez
27 de agosto próximo.
(•) (AS) don Pedro Robert() 1)i:t. 1,eante. 5 (
agosto próximo.
de agos
destiims c I confieren con ca11(1(.1- i()1y(),,
Madrid, 27 de junio de
EL DI RECTOR
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Resolución núm. 1.102/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Alberto Pérez-Lorente Quirós pase destinado como Jefe del Servicio de Máqui
nas, del buque de desembarco Martín Alvarez, con
carácter voluntario, cesando en el portahelicópterosDédalo.
Efectuará su presentación en el destino que se le
confiere a partir del día 13 de octubre próximo.
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.104/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. —Se dispone que el Ca
pitán Médico don Alejandro Alvarez Losada cese en
la 31•a Escuadrilla de Fragatas y quede, hasta nueva
orden, en "Eventualidades", en la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.105/74, de la Dirección de
Reclutamieniu y Dotaciones.—Se destina a la Dele
gación de la junta Superior de Acción Social de la
Armada, sin perjuicio del de Director del Colegio
. Mayor "Jorge Juan", para el que fue propuesto en
su día, y designado por el Rector Magnífico de la
Universidad de Madrid, al Coronel Auditor de la Ar
mada don Rafael Romero Alvarez.
Tomará posesión de dichos destinos el (lía 1 de ju
lio próximo, cesando en dicha l'odia en la Secreta
ría del Excmo. Sr. Ministro de Marina, que venía
desempeñando.
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.100/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone que el Ar
chiver6 del Cuerpo de Oficinas don Antonio López
García pase destinado a "Eventualidades" del ser
Página 1.746.
vicio, en Madrid, debiendo cesar en la Subsecretaría
de la Marina Mercante.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1974.
DIRECTOR




Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.103/74, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.– -A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales del personal (le
la Armada, se concede al Capitán de Máqui
nas (El) (S) don Miguel Angel Cervera Sardá cua
tro meses de licencia para asuntos particulares, ce
sando como Jefe del Servicio de Maquinas de la fra
gata rápida Intrépido, cuando sea relevado.
Durante el disfrute de esta licencia quedara afecto
a la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central,
percibiendo sus haberes por la Habilitación. General
del Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DI RECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.090/74, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Electrónico don Antonio Romero (iallurt
pase destinado, con carácter forzoso, al Polígono de
Tiro Naval "janer", cesando' en el Centro de Adie,;-
tramiento de Cádiz.
Madrid, 26 de junio de 1974.
EL DI RECTOR




Cambio de sítuari(Sn y destino.
Resolución núm. 779/74, de la Jefatura del De
partamento de Per,onal.—Se dispone que el Sargen
lo primero Mecánico don Angel Penedo Rodríguez
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cese en la situación de "disponible" y pase destinado,
con carácter forzoso, a la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA1RTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.091/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Jefe
de la Jurisdicción Central, se confirma .en su destino
en la EREMA al personal siguiente :
Sargento de Marinería Electricista don Fernando
Ceniza Deus.
Sargento de Marinería Electricista don Fausto Ruiz
Revilla4.
Sargento de Marinería Radio don José Prieto Ló
pez.
Madrid, 26 de junio *de 1974.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 1.083/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destinos de los funcionarios del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales que a continuación se rela
cionan :
Don Antonio Ginzo López pasa ,a prestar sus ser
vicios en la Escuela de Máquinas, con carácter vo
luntario, cesando rm el transporte de guerra Almirante
Lobo (1).
Don Marciano Jiménez Núñez pasa a prestar sus
servicios en el transporte de guerra Almirante Lobo,
con carácter forzoso, cesando en el STCM e INT del
Arsenal de La Carraca.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D, O. nú
mero 128).
Madrid, 22 de junio de 1974.
EL bIRECTOR





Resolución núm. 1.084/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi.-
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales don José Viceiro del
Río y el Operario de primera (Ajustador) de la Es
cala de Operarios de la Primera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Pedro Martí
nez Torralba, pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en el Parque de Automovilismo núme
do 4 de Cartagena y destructor Lepanto, respectiva
mente, cesando en la 31.a Escuadrilla de Fragatas
Rápidas.
Madrid, 22 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.107/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone el siguiente
cambio de destinos,entre el personal de la Escala de
Obreros de la Tercera Sección de la 'Maestranza de la
Armada, a extinguir, que a continuación se rela
ciona :
Obrero (Zapatero) don Vicente Bañohre Cobelo,
cesa en la fragata Legazpi y pasa a prestar sus ser
\: icios a la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, con carácter voluntario.
Obrero (Zapatero) don José Rioseco Alvarez, cesa
en la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferro] del
Caudillo y pasa a prestar sus servicios a la fragata
Lega -:pi, con carácter forzoso.
1\1;tdrid, 26 de jiiiiiI) (le 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.106/74, de la Direcci("m de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petici(ín Funcio
vio Civil (lel Cuerpo General Auxiliar doña Maria
Kulalia Ferinos() Villalba, destinada en 1;1 Ayudantía
Nlavor del Arsenal de 1.a Carraca, se le concede el
pase a la situaciOn (le -excedencia voluntaria", con
arreglo a 1() dispuesto en (.1 apartado 1)), artículo 45,
de la Ley articulada de Funcionarios (-I\ iles del Es•
tad() de 7 de febrero de 1064 (B. O. del Estado nú
mero .10, de 15-2-64, y Driono Org('im. 1)EL MINIS
TERIO 1)E MARINA núm. 40, de 18-2-( ) y art. 7.° del
!keret número 1.106/66.
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Deberá quedar advertida de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
,
Madrid, 27 de jimio de 1974.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Contratacione.,
Resolución núm. 1.087/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone quede com
plementada la Resolución número 825/74, de DIRDO,
de fecha 20 de mayo de 1974 (D. O. 111111. 118), en
lo que se refiere al Oficial de primera (Mecánico Na
val) clon Nicolás Morales Pardo, en el sentido de
que su contratación es para prestar sus servicios en
la lancha guardapescas V-12, afecta a la Comandan
cia Militar de Marina de Vigo.
Madrid, 24 de junio (le 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.081/74. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotáciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. ruíms. 247 y 252), se dispone
que el personal que a continuación se relaciona pase
a la situación de excedencia voluntaria":
Oficial de segunda administrativo doña María de
la Caridad Gil García.—Con destino en el STA del
Arsenal de La Carraca.
Auxiliar Administrativo doña María del Pilar Mora
Domínguez. Con destino en la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 22 e junio de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.092/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone que el Mozo de Clí
nica don Lucio Nieto Jiménez, que presta sus servi
cios en el Sanatorio de Marina en Los Molinos, pase
a la situación prevista en el ¿irt ículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, ,aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. nú
meros 247 y 252), con carácter voluntario, y a partir
del día 20 de agosto próximo.
Madrid, 25 de junio de 1974.
EL DIRECTOR





Prácticos Antarradores de Atracaderos particulares.
Resolución núm. 1.101/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado del
concurso-oposición realizado al efecto, se nombra
Práctico Amarrador del atracadero particular de la
Refinería "ESSO" de Castellón de la Plana al Ca
pitán de la Marina Mercante don Antonio Bageneta
Vidaceliea.
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Especialidad.
Resolución núm. 166/74, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Como continuación a la Resolu
ción número 19/74, de 26 de enero último (D. O. 1111.
mero 26), de la Dirección de Enseñanza Naval, se le
¿tsigna el curso (le especialización de Electricidad (El)
al Teniente (le Máquinas (Ion Vicente Cenalinor la
lar.
Madrid, 26 de junio de 1974.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Convocatorias.
Rcsolución núm. 167/74, de la Direcci()m de
Enseñanza Nava1.-1. Para (lar cumplimiento a lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.382/66,
de 29 de julio de .1966 (D. O. núm. 173), que mo
difica y amplía la número 703/60, de 23 de febrero
de 1960 (1). O. núm. 49), se convocan cinco plazas a
cubrir por Ayudantes Técnicos Sanitarios de prime
ra (Subtenientes o Brigadas) que en 31 de agosto pró
ximo tengan cumplidas las condiciones necesarias al
efecto, para realizar el curso a que se refiere el pun
to 8.° de la. citada Orden *Ministerial, p¿tra ingreso
en la. Escala Auxiliar, de los Servicios de Sanidad de
la Armada.
2. El curso dará comienzo el 1 de septiembre en
la Escuela Naval Militar y tendrá una duración de
tres meses.
3. El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 26 de junio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 1 de julio de 1974 por la que se
declaran días de luto oficial por la muerte
del excelentísimo señor Presidente de la Re
pública Argentina, Teniente General don
Juan Domingo Perón.
Excelentísimos señores:
Como testimonio de la condolencia de la Nación
española ante el fallecimiento del excelentísimo señor
Presidente de la República Argentina, Teniente Ge
neral don Juan Domingo Perón, Su Excelencia el lefe
del Estado ha acordado declarar días de luto Oficial
el 2, 3 y 4 del presente mes. Durante ellos, la bandera
nacional estará izada a media asta en todos los edifi
cios públicos y llliques de la Armada.
Lo que participo a VV. EE. para sil conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
kladrid, 1 de julio de 1074,
F,xcinos, • 411
ARIAS NAVAIMO
(Del /: (), (ir/ R.0(1(/0 m'un. 157, p.:tg. 117.31.)
EDICTOS
(500)
I)í)n José Ramón 1)1ez J\ reces, Teniente de Nnvío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 291 de 1974, instruido a instancia
de clon José Antonin Alvarez Menéndez por pérdi
da de la Libreta de 1nsc1i1)ci(■11 Marítima, folio 138
de 1955, del Distrito de (
1 lago saber: Que en el referido expediente se 11;1
remielto declarar justificado el extravío del mencio
nado (b)cumento, (il cual queda 11111(1 ; incurriendo en
responsabilidad quien posevéndolo no lo entregara en
este juzgado Militar (le Marina en el término de quin
ce días, contados a partir (le 11 Icclia (le publicación
de este Edicto.
Gijón, 21 de junio de 1974.- 11 T(.niente de Navío
(1:NA), Juez instructor, Jos(' l\1111(;)/ 171órez Areces.
(501)
Don José Ramón FV)rez Areces, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 294 de 1974, instrui(lo a instancia
de clon Adolfo Conde Monte,, por p(".rdida de la 1.i
1)reta (le 'Inscripción 1\1;11 iolio 53 de 1972, del
Distrito de Gijón,
llago saber: Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quicn poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicación
de este Edicto.
Gijón, 21 de junio de 1974.- 141 Teniente de Navío
(RNA), Juez instructor, Jos(' Ramyín /1 reces.
(502)
Don Juan Mluttiel Solé García, Alférez de Navío .de
la1:eserva Naval Activa, Ayudante Militar (lel :Dis
trito Marítimo de Adra (i\lmería), Juez inHIructor
del expediente dunero 131 de 1974, instruido por
pl.rdida de la Ca rt 11la del Servicio -Militar del ins
cripto de este Trozo Francisco J. Rodríguez' R1)-
me.ra, folio 2() del reemplazo de 1971,
I lago saber : ()tic por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Mutilante Capitan ;(1teral de la Zona
Marítima del Estrecho de fecha 21 dc mayo de 1974
se declara nulo N' ',•111 ;11( )1 Cl Citad() (1(1(11111(11lb ; 111(11-
i-1'1(11(1u t'll responsabilidad lit persona (me lo posea y
no llaga entrega del mismo a las Auloridades de 1\1a
Adra, 20 de junio de 1974. li Alférez (le Navío
( I N A ), Juez instructor, ./min Dollitc/ .S.()/(". García.
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(503)Don Luis Francisco Onain(ba Nlachín, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructordel expediente número 301 de 1974, instruido íL ins
tancia de Angel Cifuentes Menéndez por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima, folio 1.217 de
1973, (lel Distrito de Gijón,
Hago saber : Que en el referido expediente se 11,1
resuelto declarar justificado el extravío (lel menciona
do documento, el cual queda nulo; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicación
de este Edicto.
Gijón, 25 de junio de 1974.---E1 Teniente de Navío




4'lnulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor algu
no) la Requisitoria publicada con el número 294 en (.1
1)1ARlo OviciAL DEL MINtsTERio DF, MARINA re
cha 24 de diciembre de 19W, correspondiente ;t Ma
nuel Martín-Prieto Alba, por haberse acordado el so
1)1esei1niento total y definitivo de la Causa número 159
de 1960 de esta Jurisdicción.
San Fernando, 20 de junio de 1974. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez permanente,
Jesús Iinu'iii).43 Pajarero.
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